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ることを示している。また、 1000 Gal 程度の入力レベルで、の損傷確率は 0.05 以下、 2000 Gal 程度の入力で 0.3 以下




兵庫県南部地震 (1995 年)における災害事例の調査から、鉄筋コンクリート (RC 造)壁式構造物の保有する耐震
性能が従来の評価方法によるものより高いことが推定され、実用的で、且つ合理的な新たな評価法が現在求められてい
る。











する地震動は 2500 Gal 程度であり、通常の建築物の約 6 倍程度の耐力が期待できることを明らかにしている。
以上のように、本論文は RC 造壁式構造物の合理的な評価法を示したもので、建築構造学、建築耐震工学に寄与す
るところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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